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Educacilin y ciudad 
Distrital 
e Pedro Pablo Rojos. Director C&S-.ADB 
El Centro de Estudios e 
Investigaciones Dooentes 
de la Asociación Distrital 
de Educadores, CEID· 
ADE, oonvooa a docentes y 
directivos dooentes afiliados 
a la Asooiaoión Distrital de 
Educadores a participar en el 
Concurso Distrital de Ensayo 
Pedagógico Cincuenta Años 
ADB, que cuenta oon la 
colaboración del Instituto para 
la Investigación Educativa 
y el Desarrollo Pedagógico 
y la Cooperativa Editorial 
Magisterio. 
El pasado 17 de junio se cul'lplieron 50 años de activida· des de la Fundox:ión de &a Asociación Oistñtal de Edu-cadores, AOE, organización qoe ha sido punto de 
del magisterio colombiano en la lucha por la defensa de 
la educación pública, la cuttura nacional. &a pecJa...crogía y 
rechos de los docentes. 
La ADE ha llevado su acción n á.-s all¡ de las fronteras t'lagis-
teñales, a la corn unidOO estudianti 1 y de padres de 
fami lia, sirviendo de puente hacia las reivindicaciones de otros 
sectores populares; desel'lpeños visibles en las contiendas socia· 
les rtás anplias que han tenido lugar en la capital del país. 
De ninguno de los asuntos atinentes a la educaciÓn y al pen--
samiento pedagógico ha estado ausente laADE; sin descoooc:er 
las natu.rales difefencias ideológic.» y filosóficas en e l \' 
en el campo educativo y peclagógjco, .1ntes bien, api'O'V'Kh.indl> 
las corno del desarrollo intelectual, ADE ha desarrollado 
debates, ani;lisis y propuestas alrededor de la educación pública 
y de su calidad, de la reivindic.ación del sentido dernocr.ltico y 
transfomador de la educaciÓn, de la legislación educath•a y la 
in:Sritución escolar y el desarrollo de prácticas pedagógiCas. 
..,_ F<JujílW 1. l.OIADE se por lina a bs Clooenleso:n 
las aaMaades lflatjtrpqs GO'I Ia eso'ilra. En la gálc;a.IOsasisaetws 
al 
f'Cflográl 2. La defensa oe ICISdetecllos EO.IcaiÍ\OS na si» pema e e? de b I()E-u I:Jic9'0IIÍa resjsiN., iiSPM*I 
del fOio Dislilal en<letnsa Ola' la EdJr'.a:iljn eti:Q¡¡Qo en 2003.. 
AOE es un punto ele referencia obligado en e l q uehacer 
educativo, pues desde su fundación se ha preocupado de los 
asuntos esenciales en la edoc.ación nacional y capitalina. En su 
nonento, le"oaniÓ las banderas en contra de las pretensiones 
de instrurnentaJizar y restringir a los maestros a la adr.inistra· 
ción de curriculos. 
O.jeti\'OS df/'1 COIKti.BO 
a. Exaltar la historia y e l papel de la ADE, tanto de sus bases 
corno de su d iñgencia, en e l desenvolvirnientode la educa-
ción, la pedagogía y la cuftura nacional, con r.iras a iot'ta· 
lecer el sentido de pertenencia y el corJpromiso gremial y 
político. 
b. Motivar la participación a.ttplia raagisterioen las labores 
de elevación cultural e intelectual del gren.io docente, pre-
ocupación connatural de la profesión. 
Educación y ciudad 
Premios cuarto, quinto y sexto: Publicación dol ensayo 
• Presentación, aperl\.ra y 
cierre de te convocatoria: mayo 1• 
• Rocepdón do onoayoe; 
d-·21) 
• ledUtO y oolo cci6<1 por el jurado: 
clldombro 21) o febnlto 15 do 2008 
• - : mano 2008 
c . lnotMiVJr lo investipción v la produc· 
ción de ruestros, ruesns, 
rteti\•OS docen1es y dertis ttilbajadotes 
d• la tdUQCión, ahondando en los di\>et· 
JOS componentes de la rNI idad y el peosa· 
n itnto educ-ativos. 
d. Avanar tn la conquista del reconcxi-
nitnto de f1 aesttos y n aestra:s en 
la b. ccnunidad y !,¡_ 
ruuu a:uÑ, hilcie:ndo visible la 
dod de 1.1 P-"""' deceniO y 
•lna'-ctual. 
e. O. inpWo .t MI:M:I'Iiento Peda:P:ico. 
q!A M 25 Mas .. contribuyendo 
• bs la educ.r 
dón y .. de los po6c> 
c.as neoli.btnlles y W ra.nife:SQc:iones epis-
Mnoi6ck.u, peda:ó:icas y cultl.:lnJes que 
las p•A.an.. 
CM•ct.eri$ttc.u d.t 
Los c:oneutAntes pueden abordar las st. 
CUÍintfl te:mi.t!C;)S: 
• El p.141oel, el discurrir y los tWtOS de tos maes-
tros y nlóM!Sti'.U tn l.a socled.xl de hoy, su 
auklnOI"'IN y la d"i&l'lklilld de la ptoiesión 
doceniiO. 
• U y poslbllicbdes de b 
,.oriOl del Mcwin1.., Ptd4Áfco. Lu his-
klrMJ nllii'JII"'S y di! O> .. 
IIK:8'Ce l' fenulors 
El ensa)V putdt ..., t.ftl ewnsión eftJe 
25 y «) pi.pn. t.onllro .a doble esp.¡--
cio, ll!niendo en Ll O*Q nan'l.s 1con1ec. 
Los ooncurwnlltS su ensayo 
en dos CD ROM y dos copla$ in presas. 
Lis en y toJ CO RO!vl se re-
m itirin con pseudónim o a: Concurso Oistrital 
de Enwyo tteda&ódco Cft'lCIJtnUI años ADE, 
y en sobre sellado, a.pl rte, se 4djuntarin los 
d.ros completos dtl aui!Of o AUtOra, diricklo 
a&. c.Ue 25 A No. 31·30, Bo¡otí O. C.: Ase> 
de Educadotti, AOE. 
Pueden p•rtidp.v IOdos los doantes, 
y dJR!Ctiws di> 
cenlles, J.in doondón de p.nen,, que es1én 
mli.ldoo • 1o Asocloclón Distm.t de Educa-
dc..s. ADE. 
L.,¡ "' inc.frvlduAI y los enA-
yos deben Hr inid110t y no debeon Mbet P<if· 
tic'iJNdo en otro QOnCUf'IO. 
lA publicKión de los ensayos 
se h.ari en ed ic::ión coleaiva y será cfifmdidi: 
en el terrrtono Nclon•l. 
lA .ción d• los trabajos pot parte 
del tendr1 tn cuenta el contenido v t. 
fotmal, su perdnencla y aportes 
a lilS nec:esidoadti qu• p1Mtell lo1 de 
la educ«:iÓn y el peda:&Qcko.• 
W birUIII ·¿!ltl 
• .l'lt<lb A Cl::lnl&· SC*-'o 
T *CitftSCNC:ICiOntlt J .... J ;;;,uierto se c:o'l-. en ............ 
la lrrvestigacién oomo base ele la tnstibwl 
y de la fotrnaciOn peln'lite allb;tnlt' .,. 
la rel'lexiónoi6ca,l;l • ..., ....... .... - ..,r.o-....... y práctico. s;, ,.,...,., .,.,. .... lo .. 
sé:fo l'tlltxlón ..,....,._.,affi<a....,.;;..,cbloboC.., 
y Ke!rris, --•los,..,.,...,-SI.IScreet!CÍOIS y 01CiiW!s SN'I 
socialaie'o a sus 1 ilfCitlillb'IH """"""'· ....,....,-..,..,.......-. 
de hob ...... I IIO sé*:t4rla$ prx:bl 
peda;ógitiiS - dtlas tciCiilltJ 
inmersas en 1i Ú\IIG!Ifdtn4Q 11 
clemoc<a!U:iÜtl del CQ'IOCimimo y plbn5o los 
la _,. 
eiiOEP corro la rrira1a ri,mw .,e ,.....,.. 
constr\lir, o corllHeMil!r 
edllcatiw, 8\ tanto se oonViertt a sw \'tZ. "' "' ....,.,., .......... ;,.,¡. ............. ... 
en ella de tal mocl:l .,e ese aptNiz.)jt 1t 
pernif.a COf'ISÍdel"ar \N ac:cXrt 'f 
sotft la pt'Oflia pridio;. "'---.... ---· Sil cp.Ehaoet • ti'QWfil sisltiÑiica 'f crilka, 11'1 'c•IK 
4el risnXI, ha ,etmilido a Wlí;aci6rot • sw ,.._,,,.._" __ ... 
.;.ac;o. 
.. .,..,.,"" ............... -
tn ..... ,a 
Ei rraesbo E'!l .. iJij 
oa6cial"'itaaf Y\)trOfOI atertci5n en la actualiW. 
"KI!\Idode ...... 
ed'Oift oif.al* otiOIIft' • Lo ttftrtntl .1 lít situación,los 
tu polític-as. las penpec.ti\•ou de 
llo v aspectos de lit educación ac-
tu.t .n Co'omblit, e-n sus contextos social, 
político, hJS1Órico. cuftural y filosófico; 
• • • •••• • •••• • •••••• •• • • • 
• U rMieJdón ped•Fcic•. dando cuenta 
dt sus, vettilntes. 1M relación con lo\ vid.. 
I'SClCIIM y su sus ptoblerus, 
sus. de ti'J.ttdorruciéwt., sus 
l'tiKionn burun,as, sus relaciones coa 
.. conocil'lie:niO. b tnlftSiomación 
culw. la tn1itÑII\U de- las disciplin.u y 
los nnnoersa!es. 
\ 
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